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養護的な親の自我状態（Nurturing Parent，以下 NP)，大人の自我状態（Adult，以下 A），
























    3．家族や友達、同僚との思い出について
    4．辛かったことや大変だったこと、またどうやって乗り越えてきたか
    5．一番自分にとって重要と思う思い出について
    6．自分の価値観を形作る人生の経験について
≪病気後の人生に関する質問≫
　  1．病気になったことをどのように思ったか
    2．病気になった後どのように生活してきたか
    3．自分を支えていたものは何か
    4．病気になった後、自分が変化したと感じた思い出について
    5．病気になったことで起こった変化は何か
    6．現在の生活で楽しみは何か、辛いことは何か
    7．現在の生活で思う事について
＊「人生を物語ること」で得られた気づきに関する質問
    1．語ったことで感じたり、思ったりすることはあるか












対象者 10 名の平均年齢は 60.5±13.6 歳，40 代 3 名，50 代 2 名，60 代 1 名，70 代 4
名であった．発症後の平均期間は 8.9±6.7 年，性別は男性 7 名，女性 3 名であった．エゴ
グラムの各要素の平均得点は，CP：11.0±4.0，NP：11.0±6.0，A：11.0±4.0，FC：12.0
±6.0，AC：9.0±5.0 であった．Diener の人生満足度尺度の得点は平均が 20.6±7.0 で，




ゴリは【 】，カテゴリは[ ]，サブカテゴリを{ }とする． 
介入前後で総ラベル数は 41 から 57 へ増加し，現在望む意味ある作業のラベル数は 26





















表 2 対象者の基本属性 
CP NP A FC AC
A 男 60 16年 脳出血 作業所 母親 29 10 10 11 8 8 23
B 男 55 3年 脳梗塞 復職 妻 30 8 14 6 16 14 30
C 男 57 16年 脳梗塞 退職 両親 22 9 6 13 11 6 17
D 女 76 6年 退職 独居 29 13 12 7 13 12 28
E 男 77 18年 脳梗塞 退職 妻 23 14 17 12 18 2 20
F 女 44 5年 脳出血 作業所 夫 30 5 3 4 2 13 13
G 男 72 16年 脳出血 退職 妻 22 19 20 13 14 1 29
H 男 49 2年 脳梗塞 妻・娘 30 9 8 7 12 15 12
I 女 41 3年 脳梗塞 両親 27 9 1 16 4 16 12
J 男 74 4年 脳梗塞 退職 妻 25 16 18 16 19 6 22
60.5 8.9 26.7 11.0 11.0 11.0 12.0 9.0 20.6






















表 3 現在・将来に望む意味ある作業の介入前後の変化(ラベル数) 
介入前 介入後 介入前 介入後
明確な希望がない 6 → 0
病気への執着 4 → 0
仕事がしたい 4 → 1 1 → 2
趣味的活動 12 → 12 3 → 2
移動能力の向上（非現実的） 1 → 0 2 → 0
　　　　　　　　　　　　(現実的) 5 1
現状維持 3 → 5
家事の自立 1 1
人への貢献、感謝 2 → 5 6
家族や人との交流 3 → 9 3
自己実現 1 3





された．【将来がみえない】は [明確な希望がない][病気への執着]の 2 つのカテゴリ，【活
動】は[仕事がしたい][趣味的活動]の 2 つのカテゴリから構成された．【生活能力】は[移動
能力の向上][現状維持]の 2 つのカテゴリ，【人との絆】は[人への貢献，感謝][家族や人と










表記としては，カテゴリ《 》，サブカテゴリ〈 〉とする． 





















































































































































































































































 年齢は 41 歳から 77 歳と幅広く壮年期から老年期の対象者であり，とくに 40 代の対象
者において比較的人生満足度が低かった．働き盛りの時期に発症したケースでは，生産的


















































        (17)
気分の改善(3)
人への感謝
        （8）
生きていることへの感謝(2)
具体的な
         思考
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        気づき
        (8)
自分なりの人生訓や






















































































































































































































































The Awareness of Meaningful Occupations for In-Home Cerebrovascular Disability 
Persons by Narrative Approach of the Life 
 
By Sachiko Takeuchi 
OTR, Master’s Student of the Graduate School of Human Health Science, 
Tokyo Metropolitan University 
 
Abstract： 
The psychological intervention for in-home cerebrovascular disability persons is 
needed in order to make them find the meaning of life and have more valuable 
occupations in their life. However, there are not so much studies of the psychological 
intervention for them. To verify whether narrative approach of the life as psychological 
intervention is effective, I intervened in 10 in-home cerebrovascular disability persons 
by narrative approach to get their life story. The contents of notice to the meaningful 
occupations were analyzed in accordance with KJ method. As principle results, the 
total number of labels about meaningful occupations they want to do that increased 
from 41 to 57 after the intervention, then, some of their meaningful occupations were 
changed. They had no clear hope in the future and obsessed to illness before the 
intervention, but they began to focus on specific feasible activities and relationships 
with people after the intervention. Narrative approach of the life caused realistic and 
concrete thinking, understanding of their features, and made them ambitious to act in 
exploring their own way of the life. And narrative approach made aware of the feelings 
of gratitude to family and others and alive. This study suggested that narrative 
approach of the life caused to act more meaningful occupations in own life by occurring 
a clear behavior to change with awareness of own life. 
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